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O. M. 4.122/63 (D) por la que se nombra Jefe de la Sép
tima Sección del Estado Mayor de la Armada al Ca
pitán de Fragata (E) (G) don Hermenegildo Franco
González-Llanos.—Página 2.270. -
0. M. 4.123/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. A. L. A. S. del Departamento Marítim.o de El
'Ferrol del Caudillo el Capitán de Corbeta (A)1 don Ma
nuel Sande Bellas.—Página 2.270.
O. M. 4.124/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura «R. A.-3» al Te
niente de Navío D. Emilio Feijoo García. — Pági
na 2.270.
O. M. 4.125/63 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante del remolcador de altura «R. A.-4» al Te
niente de Navío (E1) don Fernando Pardo Suárez.—
Página 2.270.
O. M. 4.126/63 (D) por la que se dispone embarque en el
destructor «José Luis Díez» el Teniente de Navío (A)
don José Pérez Ortiz.—Página 2.270.
•
O. M. 4.127/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Jurisdicción Central el Teniente
de Navío D. Angel Moreno Bustam.ante.—Página 2.270.
O. M. 4.128/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al C. A. S. I. del Departamento Marítimo de El Ferro'
del Caudillo el Teniénte de Navío (E) don Fausto Es
crigas Estrada.—Página 2.270.
O. M. 4.129/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor del Departa.mento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo el Teniente de Navío (A) don
Jesús Godín Ahijón.—Página 2.270. •
O. M. 4.130/63 (D) por la que se nombra Segundo jeie
de los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
de la Base Naval de Canarias al Teniente, de Navío
(AS) don Juan Miguel Amador Olcina.—Página 2.270.
O. M. 4.131/63 (D) por la que se' dispone efectúe el
próximo crucero de Instrucción, a realizar por el buque
escuela «Juan Sebastián de Elcano», el Capitán de
Máquinas D. Dimas García Paz.—Página 2.271.
O. M. 4.132/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Trabajos del Taller Mixto
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Capitán de
Máquinas (E. T.) don Eliseo Freire Tojo. — Pági
na 2.271.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.133/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. Pedro
Pena Mosquera.----1Página 2.271.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.134/63 (D) por la que se concede licencia pará
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. José
Luis Gamboa Ballester.—Página 2.271,
O. M. 4.135/63 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas D. An
tonio Romero Padín.—Página 2.271.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 4.136/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al remolcador de altura «R. A.-4» el Alférez de Navío
(R. N. A.) don Aníbal Valencia Padilla.—Página 2.271.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
O. M. 4.137/63 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento Fogonero DI Benjamín Pousada González.—Página 2.271.
MARINERIA
Continuación en el servicio.
O. M. 4.138/63 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se relacio
na.—Páginas 2.271 y 2.272.
O. M. 4.139/63 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Marinería que se expresa.
Páginas 2.272 y 2.273.
Bajas.
O. M. 4.140/63 (D) por la que se aprueban, por las can
sas que se reseñan, las bajas en activo del personal
!de Marineria y Fogoneros que se indica.—Página 2.273.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 4.141/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Ingenieros de Ar
mas Navales que se cita.—Página 2.278.
O. M. 4.142/63 (D) por la que se conceden trienios acu
m.ulables al piersonal del Cuerpo Eclesiástico que se re
laciona.—Página 2.274.
O. M. 4.143/63 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal del Cuerpo de Intervención que
se expr'esa.—Página 2.274.
1 Premio de Especialidad.
O. M. 4.144/63 (D) por la que se reconctce derecho al
percibo del. premio de Especialidad al personal que ie
indica.—Páginas 2.274 y 2.275.
EDICTOS. REQUISITORIAS
Provisión de destinos. Página 2.276.





Orden Ministerial núm. 4.122/63 (D). --- Senombre jefe de la Séptima Sección del Estado Mayorde la Armada al Capitán de Fragata (E) (G) donHermenegildo Franco González-Llanos, que desempeñará las jefaturas del Detall de la Agrupación deMontadores Especialistas y de la Escuela correspondiente, cesando en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 4.123/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Manuel San
de Bellas cese en el Estado Mayor del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinadoal C. A. L. A. S. del citado Departamento.Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.124/63 (D).—Se nombra Segundo Comandante del remolcador de altu
ra R.A.-3 al Teniente de Navío D. Emilio FeijooGarcía, que cesará en el dragaminas Ulla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a) pun
to 4.°, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.125/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del remolcador de .altu
ra R.A.-4 al Teniente de Navío (El) don Fernando
Pardo Suárez, que cesará corno Alumno de la Escuela
de Ingenieros de Armas Navales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.126/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (A) don José PérezOrtiz, sin perjuicio de su destino como Profesor dela Escuela Naval Militar, embarque eh el destructorJosé Luis Díez.






Orden Ministerial núm. 4.127/63 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Angel MorelloBustamante cese en el destructor Alava y pase destinado al Estado Mayor de la Jurisdicción Central.Es.te destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 4.128/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (E) Mil Fausto Es
crigas Estrada cese como Comandante del dragami
nas Odiel, una vez sea relevado y haya permanecido
un mes a bordo con u relevo, y pase destinado alC. A. S. I. del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere, con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.129/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío(A) clon Jesús Godín
Ahijón cese como Comandante del dragakninas Miño,
cuando sea relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo, y pase destinado al Estado Mayor
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
,dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 4.130/63 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de los Servicios de Torpedos y
Defensas Submarinas de la Base Naval de Canarias,
a partir del 31 de` julio último, al Teniente de Na
vío (AS) don Juan Miguel Amador Olcina, actual
mente destinado en el Arsenal de Las Palmas.
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Orden Ministerial núm. 4.131,763 (D).—A pro
puesta de la Comandancia-Dirección del buque-escue
la Juan .Sebastián de Elcano, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de dicho
buque, se dispone q'ue el, Capitán dé Máquinas don
Dimas García Paz efectúe el próximo criicero de Ins
trucción a realizar' por el mencionado buque-escuela.




Orden Ministerial, núm. 4.132/63 (D). Se dis
pone cine el Capitán de Máquinas (E.T.) don Eliseo
Freire Tojo cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Jefe de Trabajos del -Taller Mixto
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con carácter
voluntario.
Madrid, 26 de.septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cru.r: a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.133/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. a- núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. .0: núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre, de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alférez. de
Navío D. Pedro Pena Mosquera, en las categorías si
guientes:
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 29 de
agosto de 1949.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959.
c) Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a
partir 'de 1 de enero de 1962, hasta la fecha en que
le corresponda su ingreso eni la Real y' Militar Or
den de San Herifienegildo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.134/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Araceli Delgado Bañón al
Teniente de Navío D. José Luis Gamboa Ballester.





Orden Ministerial núm. 4.135/63 (D). Con
arreglo ,a 11 dispuesto In la Ley (14413 de noviembrede-195f 0.1inúm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer, matrimonio con la señorita Ma
ría del Carmen Sofía Margarita Priego-Puga de la
Matta al Capitán de Máquinas D. Antonio Romero
Padín.






Orden Ministerial núm. 4.136/63,—Se dispone
que el Alférez de Navío (R., N. A.) don Aníbal Va
lencia Padilla Cese en el dragaminas Tambre, cuando
sea relevado, y pase destinado al remolcador de al
tura R.A.-4
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias por enfermo.
Orden Ministérial núm. 4.137/63 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo, para Marín (Pon
tevedra), al Sargento Fogonero D. Benjamín Pou
sada González. a partir de la fecha en que le fué an
ticipada por el Capitán General del Departamento Maz
rítimo de Él Ferrol del Caudillo.




Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.138/63 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
pueSto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. 0. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería :
Cabos primeros Artilleros.
Salvador Ayala García.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de julio
de 1963.
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Manuel Pérez Ruiz.-En segundo reenganche,
por cuatrak arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Electr-icistas.
Rafael Cruz Pérez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Manuel Fraga Gómez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Cabos primeros Escribientes.
Jaime Martínez López.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio
de 1963.
José Martínez Sánchez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros de Maniobra.
Antonio Fábregas García.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Ramón Pérez Carmona.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Bienvenido Rihuete Sanz.-En tercer reenganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Alfonso Rosas Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de julio
de 1963.
Cabos primeros Mecánicos.
Jesús Iglesias Rodeiro.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 3 de julio de 1963.
Alberto Pazos Carneiro. - En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Amador Millán Martínez.--En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
José Saborit Gasch. -- En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 1 de julio de 1963.
Cabos primeros Radaristas.
Marcelino Fuentes Panadero. En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del 4 de
julio de 1963.
Amadeo Pino Juanetey. En segundo reengan
che, por cuatro arios; a partir del 4 de julio
de 1963.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Arturo Otero González.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 3 de julio
de 1963.
Cabos primeros Sonaristas.
Marcelino Martínez Solana.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julio
de 1963.
Fermín Palacios Pons.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de julio
de 1963.
Cabo primero Torpedista.
Juan Zapata Navarro.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del 4 de julio
de 1963.
Cabos segundos Electrónicos.
Rafael C. Andrada Calveiro.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir .del 1 de julio
de 1963.
Ignacio Alartel Méndez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del 1 de julio
de 1963.
Cabos segundos Electricistas.
Buenaventura Cordero Sánchez. -- En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del 1 de
julio de 1963.
Jesús López López.-En pr;mer reenganche,
por cuatro arios, a. partir del 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Alberto Nombela Estévez. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 1 de julió
de 1963.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 4.139/63 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por OrdenMinisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería :
Cabos primeros Artilleros.
Alberto López Vila. -- En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Celestino Rodríguez Sanz.-En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 14 de, julio
de 1963.
Juan Vidal Rico.-En tercer reenganche, por
cuatro arios," a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero de Maniobra.
Rafael González Escobar. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 3 de octu
bre de .1963.
Cabos primeros Mecánicos.
José Meizoso Prieto. -- En tercer reenganche,
por cuatro ario, a partir del 20 de julio de 1963.
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Jesús Riveiro Durán. En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del 20 de julio de 4963.
Cabos primeros Radaristas.
José Romero Soto. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del 4 de julio de 1963.
Melchor S,ande López.--En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Evelio Lorenzo Fraile.—En tercer reenganche,
por cuatro arios a partir del 20 de julio de 1963.
Cabo primero Torpedista.
Agustín Puertas Cabezudo.--En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 20 de julio
de 1963.




Orden Ministerial núm. 4.140/63 (D). Se
aprueban las bajas en activo del personal de la,s dis
tintas clases de Marinería y Fogoneros que se se re
lacionan, ocurridas en las fechas que al frente del
mismo se indican y por las causas que se señalan:
Por finalización del compromiso que servían.
Cabo primero de Maniobra José Gómez García.—
Fecha de la baja: 17 de mayo de 1963.
Cabo primero, Radio Ricardo Villares Paz.—Fe
cha de la baja : 18 de mayo de 1963.
,
Cabo segundo Maniobra Fernando Rizo Ouiles.—
Fecha de la baja : 10 de julio de 1963.
Cabo segundo Artillero, Ildefonso Chaves Ramí
rez,--Fecha de la baja : 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Artillero Elías Martín anseca.--
Fecha de la baja : 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radio Jesús María Torres Roci
llo.—Fecha de la baja : 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Radio Julián Jiménez Romero.—Fe
,
cha de la baja: 1 de julio de 1963. •
Cabo segundo Radio José A. Correal Camacho.—
Fecha de la- baja : 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Mecánico Aniceto Berdiales Rome
ro.—Fecha de la baja: 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Mecánico Angel Sanmartín García.
Fecha de la baja: 1 de julio de 1963.
Cabo segundo Fogonero Juan Iglesias Sobrero.—
Fecha de la baja : 9 de julio de 1963.
Por fallecimiento.
Cabo primero Fogonero Ricardo Hermida Bellón.
Fecha de la baja: 20 de agosto de 1963.
Cabo primero Fogonero Pedro Salgado Saavedra.
Fecha de la baja.: 11 de septiembre de 1963.
Por aplicación del artículo 117 del Reglanlento
Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Cabo primero Escribiente Manuel Fernández La
ta.—Fecha de la baja: 4 de julio de 1963.





Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.141/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado .por la intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero-1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de ia Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables .en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 3 de octubre de 1963:
Exomos. Sres. • •
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Einwleas o clases.
Tte. Cor. Ing. Ar
mas Navales.. ..
Tte. Cor. Ing. Ar
mas Navales.. ..
.,ap. Ing. Armas Na






D. Adolfo García Abrines Calvo ..
D. J ulián de Cos González .. • •
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Orden Ministerial núm. 4.142/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención'Central, con arreglo a lo dispuesto 'en la Ley de18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo mes y año (D. O. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones, complementarias,he resuelto conceder al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma.
Madrid, 3 de octubre de 1963.
Exc,mos. Sres. ..
Sres. . •







D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz .
I). Juan Alvarez Cobos .. • • •
Orden Ministerial núm. 4.143/63 (D).—De con.-iormidad con lo propúesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central. con • arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden
Ministerial de 28 del mismo més y año (D. 0. nú
mero 1 de 1951), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal de la Armada















mulables en el número, .cuantia, anual y fecha de
su abono que se indican nominalmente en la
misma. •
Madrid, 3 de_ octubre de 1963.
•
Excmos. Sres. . •
Sres. ..
RELACIÓN OUE SE CITA.
NIETO






D. Carlos Paramks Mor-itenegro







(1) Se le cuentan cuatro meses en los que prestó servi
do como Teniente provisionál de la Escala de Complemento
de Infantería de: Marina, conforme a lo dispuesto en la nor
ma 9." de la Orden Ministerial de diciembre de 1952-
(D. O. núm. 282).
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.144/63 (D).—De con
formidad .con lo propuesto por el Servicio V-co
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo ordenado en 1, Ley de
25 de noviembre de 1940 (D. O. núrrí. 280), ar
tículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mismo
año (D. O. núm. 131), 25 de febrero de 1957.
(D. O. núm. 48), y disposiciones complementa










tinuación se relaciona derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en* la cuantía que sel exptesa
y a partir de la revista administrativa del mes que
se señala. primera siguiente a la fecha en que han
cumplido los arios de servicios efectivos o de an
tigüedad en el empleo. fijados en dichas disposi
ciones. para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos, que corres
ponden a arios anteriores, se reclamarán con cai
go al Presupuesto vigente, a tenor dé lo dis
puesto en. el Decreto ,de 7 de junio de 1934
(D. O. núms. 133 y 135) y Orden.Ministerial nú
mero 2.777/60 (D. Q. núm. 217).




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Contramaestre D. José Manuel He).-
mida González. Cuantía mensual: 161,00 pese
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tas.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
eilero de 1963.
Sargento Contramaestre D. _íosé Manuel I ter
mida González.-360,00 pesetas mensua1es.-1 de
febrero de 1963.
Sargento Contramaestre D. José Antonio Villar
Ares.-161,00 pesetas mensuales. -- 1 ,de enero
de 1963.
Sargento Condestable D. Pascual Palazón Mar
tínez.-161,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1962 (1).
Sargento Condestable D. Pascual Palazón Mar
tínez.--360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero
de 1962 (1).
Sargento Minista D. Francisco Reyes .Albada
lejo.360,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de•1963.
Sargento Electricista D. Germán Fuentes Gar
cía. — 161,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1963.
Sargento Electricista D. Germán Fuentes Gar
cía. — 360,00 pesetas mensuales. 1 de febrero
4e 1%3.
Sargento Sonarista D. Lázaro Avilés Nicolás.
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1963.
Sargento Mecánico D. Julio Gayol Albunquer
que. — 161,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1963.
Sargento Mecánico D. Julio Gayol Albunquer
que.-360,00 pesetas mensuales. 1. de febrero
de 1963.
Sargento Hidrógrafo D. Ricardo Sáez AlCázar.
360,00 pesetas mensuales.-1 de julio de 1963.
,Sargento Sanitario D. Tomás Casas Segurda
do. — 360,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1963.
Sargento 'Sanitario D. Inocencio Calderón Ca
sado. — 161,00 pesetas mensuales. — 1 de enero
de 1963.
Sargento Sanitario D. Inocencio Cald-erón Ca
sado.-360,00 pesetas mensuales. 1 de agosto
de 1963.
Sargento Sanitario D. José Luis yolino Cbe
das. — 161,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1963.
Sargento Sanitario D. José Luis Molino Che
das.-360,0b pesetas mensuales. — 1 de agosto
de 1963.
•
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Mi
nisterial número 2.984/63 (D), de 3 de julio de 1963




Don fosé Turpín Murcia, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 73 de 1963, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Carmor¿t
Varó,
" Hago saber: Que, justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Alicante, 27 de septiembre de 1963.—E1 Coman




Anulación de Requisitoria. Se hace constar por
medio de la presente que queda inila y sin valor
alguno la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado número 2.132, de fecha 27 de junio
de 1963; Boletín Oficial de la provincia de Cádiz
número 147, de igual fecha. y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 174, fecha 3 de
agosto de 1963, relativo. al procesado en causa nú
mero 238 de 1960, paisano Luis Míguez Ordóñez,
por haber sido habido.
San Fernando, 18 de septiembre de 1963.—E1 Ca
pitán, Juez permanente, José Serván Rodríguez.
(329)
Antonio Fernández Cuesta, de treinta y tres arios
de edad, natural de Iznalloz (Granada), soltero, hijo
de Juan y de Antonia, de profesión Ferreísta, domici
liado últimamente en Santa Cruz de Tenerife, calle
del Clavel, 14; cuyas señas personales son : estatura
regular, pelo castaño, cejas al pelo, barba poblada:
ojos, nariz y boca regulares; labios finos, frente des
pejada, color de ojos pardo, barbilla redonda, y sin
ninguna señal particular; deberá comparecer dentro
del plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor,
Comandante de Infantería de Marina D. Ildefonso
Cotrina Bolívar, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Tenerife, para responder a los cargos que le
resulten de la causa número 112 de 1962, que se le
instruye por el supuesto delito de polizonaje desde
este puerto de Santa Cruz de Tenerife a Angola en
el buque. de bandera portuguesa denominado Le.ggla;
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presenta
ción dentro del plazo señalado, será declarado re
belde. \
Santa Cruz de Tenerife, 24 de septiembre de 1963.
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